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Dan Jeziorski, Krzysztof A, Kuczyński
WYKAZ PRAC DRUKOWANYCH PRACOWNIKÓW 
FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 
1980-1983
A. Katedra Literatury Niemieckiej
BRYGIDA BRANDYS
1. Polnieche Motive ia Werk von Frenz Theodor Csokor, ZNUŁ 1990,
S. Z, Folie germanica« z. 54, s. 111-123.
2. [rec.] Die zeitgenössische Literatur Österreich«, hreg. von 
H. S p i « 1, München und Zürich 1976, "Kwartalnik Neofilolo-
giczny- 1980, nr 2, е. 239-244 (współautorj К. А, К u с Z у i»- 
е k i).
3. Franz Theodor Ceokor« lyrische« Werk, Acta Univ. Lodz. 1982, 
Folie littoraria nr 5f «. 55-66.
4. Eine polnische Reaktion auf Kindlere "Die zeitgenössische Li-
teratur Österreichs ", "Literatur und Kritik" 1982,nr 161-162, 
e. 107-112 (współautor i K. A. K u c z y ń s k  i).
ANNA BR0N2EWSKA
5. [rec.] Th. Bernherd, Partyjka, Kraków 1980, "Nurt“ 1981, nr 1, 
в « 33 •
6. Thomas Bernhard - apokalipsy cigg dalszy, Acta Univ. Lodz.
1981, Folia litteraria, nr 4, s. 55-72.
7. Im Banne der schöpferischen Ohnmacht. Versuch einer Interpre-
tation der Erzählung von Thomas Bernhard "Mitland in Stilfs" 
Acta Univ. Lodz. 1982, Folia litteraria, nr 5, s. 31-39.
8. [rec.] Deutsch-polnisch« Literaturbeziehungen dee XIX. und 
XX. Jahrhundert«, red. K. A. К u с z у ń s k i. Łódź 1980, 
"Studia Histories Slavo-Gormanica" 1983, t. ii, «• 226-227.
SAN HRYŃCZUK
9. [rec.] A. W ö h r m a n n ,  Oes Program» der Neuklaseik. Die 
Konzeption einer aodernen Tragödie bei Paul Ernst, Wilhelm 
von Scholz und Samuel Lublinski, Frankfurt und Bern 1979» 
“Germanistik" 1981, nr 1, s. 199-200.
10. [rec.] №. K. W i l k e n i n g ,  Otto 3uliue Bierbauai the 
tragedy of a poet. A biography, Stuttgart 1977, "Germani-
stik" 1981, nr 1, s. 209.
11. [rec.] W. 8 ö 1 a с h e, Die naturwissenschaftlichen Grund« 
lagen der Poesie, Tübingen 1976, "Germanica Wratisiaviensio* 
1930, nr XL, s. 237-240,
12. [rec.] Polenlieder. Eine Anthologie, hreg. von G. K o z i e *
1 e k, Stuttgart 1982, “Germanistik" 1982, nr 4, s.831-832.
OOANNA 3A8ŁK0W5KA
13. Fiktion und Wirklichkeit in den Tagebüchern von Max Frisch 
Acta Univ. Lodz. 1981, Folia litterarie, nr 4, a. 109-120.
14. Max Frisch und der Frieden, Acta Univ. Lodz. 1982, Folia li- 
tterarla, nr 6, a. 109-121.
KRZYSZTOF A. KUCZYŃSKI
15. Dia deutschsprachige Literatur der Schweiz ln der forachung 
polnischer Germanistik nach 1945, “Germanica Wratislavieneia“
1980, t. XL. s. 143-149.
16. [rec.] Pamiętniki urzędników galicyjskich, Kraków 1978, "Stu-
dia Historyczne" 1980, nr 1, a. 146-148.
17. [rec.] Die zeitgenössische Literatur Österreich®, München und 
Zürich 1976, "Kwartalnik Neofilologiczny" 1900, nr 2, s.
239-244 (wspcłauton В, 3 r a n d y e).
18. [rec.] N. H o n & z a, Z. Ś w i e t ł o w e k i ,  8. W e n -
g e r e k ,  Profile w&półczaanoóci. Literatura NRO, Katowice
1979, “Jązyki obce w szkoło" 1980, nr 3, в. 184-185; "Nurt*
1980, nr 3, в. 30-31? ’’Odgłosy" 1980, nr 35, e. 10.
19. [rec.] A. R o w i ń s k i ,  Tamci żołnierze, Warezawa 1979, 
"Mówią wieki" 1980, nr 3, e. 37-3B (współautori T. O u b i- 
c k i ).
20. {rec.] Beiträge zum Sprachvergleich zwischen Deutsch und Pol-
niech, Berlin 1977, "Deutsch als Fremdsprache* 1980, nr 2, 
s. 114-117 (współautort T. G 1 i w i n е k i).
21. Vorwort, [wj] Qeutsch-polnieche Literaturbeziehungen dee XIX. 
und XX. Jhs.. Łódź 1980, s. 3-4.
22. Oie OOR-Literatur im Lichte der polnischen Germanistik 1949- 
-1976, ZNUL 1900, S. I, Folia germanica, 8. 199-210.
23. [rec.] M. P f a n n s t i a l ,  Łódź... mehr denn je gelobtes 
Land, Leipzig 1979, "Odgłosy* 1980. nr 20. s. 8.
24. [rec.] 0.0. T e u e c h i n a k i ,  Wariacja, Warszawa 1S74, 
"Biuletyn-Informator TPA" 1930, nr 1-2, a. 32-34.
25. Poczdamska rocznica, “Fakty" 1980, nr 31, e. 3 (współautor T. 
0 u b i c k i).
26. [rec.] W. M a c i ą g ,  Oie polnische Gegenwartsliteratur 
1939-1976, München 1979, "Odgłosy" 1980, nr 37, s. 7 ( współ-
autor* T. B ł a z e j e w s k  i).
27. [rec.] S. G r o d z i s k i ,  Franciszek Józef I, Wrocław
1978, "Biuletyn-Informa tor TPA* 1980, nr 3 e. 38-40,
28. [rec.] "Begegnung mit Polen" 3/1978, "Zaranie Śląskie" 1900, 
nr 3, e. 602-604.
29. Wiąż ze Starym Krajem, "Fakty" 1900. nr 42, a. 9. (współau-
tor j T . O u b i c k i ) .
30. Układ niespełnionych nadziei, "Odgłosy" 1980, nr 49, з. 1,5 
(współautor * T. O u b i c k i ) ,
32. [rec.] "Begegnung :nit Polen* 2/1977, "Studia Historiée Slavo- 
-Germanica“ 1980, nr 9, e. 343-346.
32. [rec.] B. W e d o 1 * k i. Polska e Prusy. Kontakty literac-
kie i kulturowa do połowy XVIII wieku [ws] Literatura staro— 
polske w kontekście europejskim. Związki i analogie, pod 
red. T. M i c h a ł o w s k i e j  i in., Wrocław 1977, Stu-
dia Historica S lavo-Gernanica* 1980, nr 9, s. 355-356.
33. [rec.] G. K o z i e ł e k ,  Der Verlag W. G, Korn - Mittler 
zwischen Ost und West, [wt] Buch- und Verlagswesen in 18. 
und 19, Jahrhundert. hrsg. von H. G ö p f e r t  u.a., BorJin 
1977, "Studia Historica Slavo-Geraanica* 1980, nr 9, e. 356-3: a.
34 • [rec,] M. C i e ś l a ,  Orei ausländische Warschauer Buchdru- 
c<«r und Verloger des 18. Jahrhunderte als Mittler aufklä-
rerischen Ideengutes in Polen, [wi] Buch» und Verlagswesen.*., 
"Studia Historica Slavo-Gerraanica" 1980, nr 9, s. 358-359.
35« [rec.] T. N e m o w i c z ,  Johann Joachim Winckelmann und 
der Aufklarungsklassizismus in Polen, Stendal 1976, "Studia 
Hietorica Slavo-Germanica" i980, nr 9, s. 359-361.
36. [rec.] Przybliżenia. Poeci Niemieckiej Republiki Demokraty** 
cznej о Polsce, wybór, przedmowa i noty biograf. S. H, K a -
s z y ń s k i ,  Poznań 1978, "Studia Hietorica Slavo-Germa-
nica" I960, nr 9, 8. 366-367.
37. Hermann Bu«Jensieg (1893-1976), "Studia Hietorica Slevo-Ger- 
manice” 19.11, nr 9, o. 225-233.
38. [rec*] V. .techrift für Germanistik" 1980, nr 1« "Języki Ob* 
ce w ezko- ' 1980, nr 5, 8. 310.
39. [rec.] £ < o w e  k, Streueeoweki wariant polityki zagrani-
cznej RFN ferszawa 1978, "Kapitalizm" 1980, nr 3, 8. 174-175 
(w3półauto T. Dubicki).
40. [rec,] Stu .a Auetro-Polonica, t. 1, Kraków 1978, "Śląski 
Kwartalnik Ustoryczny Sobótka" 1980, nr 3, e. 566-567,
'41. [rec.] Bib) .ografia literatury tłumaczonej na Jązyk polaki 
wydanej w itach 1945-1976, red. S. В ą b e n e k t.l, War- 
ezawa 1977 »ermanica Wratiolevieneia" 1980, nr 40, 8.271-273.
42. [rec.] S. A l b i n o w s k i ,  MUllerowie ne codzień. Mię-
dzy Hamburgiem e Monachium, Warszawa 1979, “Kepitelizn" 1980, 
nr 4, e. 166-169 (współautor« T . D u b i c k i ) .
43. [rec.] "Ruch Literacki" 1978, nr 4-5, "Pamiętnik Słowiański"
1980, t. 30, e. 209-211.
44« Literatura Republiki Federalnej Niemiec w Polece, Łódź 1981,
8. 278.
por. rec.t S. H. K a s z y ń s k i  “Nurt" 1981, nr 9,
8. 18-19; R. S a d z i ń 8 k i, "Tu i teraz* 1982, nr 13, 
a. 10] К. К о с z y, “Poglądy" 1983, nr 9, e. 9; E. 
P o ł c z y ń s k a ,  “Studie Hietorica Slavo-Germanica" 
1983, t. 11, s. 210-212; N. H o n s z a, “Życie Literac-
kie* 1983, nr 28, s. 13; A. W i l l ,  ‘Kwartalnik Opolski* 
1983, nr 1, s. 102-103.
45. Klaue Staemmler. Tłumacz i popularyzator literatury polekiej 
w Republice Federalnej Niemiec, Acta Univ. Lodz. 1981, Folia 
litteraria,nr 1, 3 . 121-139.
46. [rec.] H. 8 а г у с z, śląsk w polskiej kulturze umysłowej, 
Katowice 1979, "Mówią wieki" 1981, nr 4, 8. 38 (współautor* 
T. D u b i с k i).
47. free.} J . O l e k s i ń s k i ,  I nie usta1-- w walce...,
szawa 1980, "Mówią wieki" i98i, nr 4, a. 38-39 ( wspć' :îorj 
T. O u b i с k i.).
4b. [ rec.] J. F o r e  t - 8 a t t a g l i e ,  Polen, Olten und 
Freiburg im Breiegau 1980, "Nurt" 1901, nr 3, e. 20.
49. [reç.] Przegląd Glottodydektyczny, t. 3-4, Warszawa 1979, 
"Języki obce w szkole" 1981, nr 3, в. 182.
50. [rec.] "Zeitschrift fur Slawistik, Alexander-Brückner-Band"
1980, nr 2, “Ruch Literacki" 1981, nr 4-5, e. 399-400.
; 51. [rec.] Polska Rzeczypospolita Ludowa - Republika Federalna 
Niemiec. Bilans Stosunków wzajemnych. Problemy i perspoktywy 
normalizacji, red. 3. S u ł e k ,  i in., Warszawa 1979,
"Kwartalnik Opolski" 1981, nr 4. s. 107-110 (współautor* T. 
D u b i c k i ) .
52. "Oie erste Polka" Horste Bieńka na tle literatury zachodnio- 
niemieckiej о Polsce, Acta Univ. Lodz. 1981, Folia littera- 
ria, nr 4, s. 3-21.
53. 0 niektórych aspektach recepcji literatury Republiki Federal-
nej Niemiec w Polece 1949-1979. Acta Univ. Lodz. 1981, Folia 
litteraria nr 4, a. 23-53.
54. [rec.] Germanistisches Jahrbuch DDR-VRP, Bd. 2, Warszawa 
1980/1981, "Języki obce w szkole" 1981, nr 4, s. 253-254.
55. Sympozjum polsko-austriackie w Cieszynie, "Biulotyn-Informa- 
tor TPA" 1981, nr 3, a. 14-16.
56. [rec.] Neue Erzählungen aus Polen, hrsg. D, M ü 1 1 e r-Q t t, 
Tulln 1981, "Nurt" 1901, nr 12, s. 46.
57. Efektowność czy efektywność? Korektury do Olimpiady Języka 
Niemieckiego i modelu zajęć pozalekcyjnych, "Języki obce w 
szkole" 1981, nr 5, e, 308-312 ( współautorzy* N. В u d z y- 
n o w o k a ,  P. B u d z y n o w e k i ,  Z. W y c h o w a -
n i  e c).
58. [rec.] Wechselbeziehungen zwischen deutscher und slavischer 
Literatur, hrsg, von F. В. K a i s e r u. B. S t e s i e w- 
s k i, Köln-Wien 1978, "Studie Historica Slavo~Germanica",
1981, t. 10, s. 290-291.
59. [rec.] Tropem spadkobierców Hakaty. Antypolska działalność 
Bund Deutscher Oeten na Warmii i Mazurach (1933-1939), War-
szawa 1979, "Studia Historica Slavo-Germanica" 1981, t. 10. 
s. 291-292 (współautor* T. O u b i c k i).
60. [rec.] H. M o t e k a t, Ostpreuftlsche Literaturgeschichte 
mit Oanzig und Westpreußen 1230-1945, München 1977, "Studia 
Hietorica Slavo-Germanica" 1981, t. 10, s. 292-293.
61. [rec.] M. A d a in i a k, E. K l i n ,  M. P o a o r, Re-
cepcja literatury niemieckiej u Kazimierza Brodzińskiego, Wro-
cław i in. 1979, "Studia Hietorica Slavo-Germanica" 1981, t.
10, e. 293-294.
62. [rec.] "Germanica Wratialavieneia” *. 34, Wrocław 1978, “Stu-
dia Hietorica Slavo-Germanica" 1981, t. 10, a. 294-295.
63. [rec.] L. P o d h o r o d a c k i ,  Wiedeń 1683, Warezewa
1980, "Mówią wieki" 1981, nr 9, a. 38 (wapółautort ' T. U u- 
b i с k i ).
64. [rec.] G. 0 g g e r, Friedrich Flick auperbogacz, Warazawa
1979, "Kapitalizm" 1981, nr 1, a. 121-124 (współautor i T. 
0 u b i с k i).
65. Literatura auatriacka w publikacji łódzkich gereanlstów "Biu- 
letyn-Informator TPA" 1982, nr 2, a. 20-21.
66. Literatura Republiki Federalnej Niemiec w Polsce w latach 
1949-1956, Acta Univ. Lodz. 1982, Folia litteraria, nr 5, 
s. 3—18.
67. Zachodnioniemiecka literatura orientacji robotniczej i Jej 
recepcja w Polece, Acta Univ. Lodz. 1982, Folia litteraria, 
nr 5, s. 19-29.
68. Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Filologii Ger-
mańskiej Uniwersytetu Łódzkiego (1964-1980), Acta Univ, Lodz. 
1982, Folia litteraria, nr 5, a. 119-151.
69. [rac.] Czyż Jest piękniejszy kraj... Opowiadania auetriackia, 
wyd. S, H . K a s z y ń s k i ,  Warszawa 1980, “Literatur und 
Kritik“ 1982, nr 161-162, s. 104-105.
70. Eine polnische Reaktion auf Kindlera “Oie zeitgenössische Li-
teratur Österreichs“, “Literatur und Kritik“ 1982, nr 161-162:, 
s. 107-112 (współautor* В. B r a n d y s ) .
7Ł. [rec.] 3. W ó j t o w i e  z, M. W ó j c i c k i ,  Polnieche 
und deutsche Redewendungen. Zum schnellen Erlernen. 1000 Re-
densarten und Sprichwörter, Warszawa 1980, “Oązyki obce w 
szkole" 1982, nr 2, s. 119-120.
72. [rac.] Współczesna literatura NRO. Szkice pod red. H. O r- 
ł o w s k i e g o ,  Poznań 1982, “Nurt“ 1982, nr 5, s. 41-42.
73. [rec.J Der Weg zun Nachbarn,Seiträge zur Thena.tisierung 
deutsch-polnischer Beziehungen in der Literatur das 20, Jahr-
hunderte. Poznań 1982, "Nurt" 1982, nr б, s. 9.
74. Lrec*} Przegląd Glottodydektyczny. t. 5, Warszewa 1980, "Ję-
zyki obce w szkole“ 1982, nr 3, s. 174«
75. [rec.] N. H o n e z a. Deutschsprachige Literaturgeschichte 
der Gegenwart, Wereza.va 1981, "Języki obce w szkole" 1982, 
nr 3, e. 175-176.
76. [rec.] S. D ą z a, Repetytoriua z graaatyki języka niemiec-
kiego, Warszawa 1981, “Jązyki obce w szkole" 1982, nr 4, s.
251-252 ( współautor i Z. W y c h o w a n i e  c),
77. [rec.] S. O ł u Z n i e w s k i ,  A. D o n a t h ,  Deutsche 
Graaaatik in Übungen, Warezewa 1982, "Języki obce w szkole"
1982, nr 4, s. 252-253.
78. [rec.] Stosunki poleko-niemieckie. integracje i rozwój ziem 
zachodnich i północnych, red. B. J a ł o w i e c k i ,  J. 
P r z e w ł o c k i .  Katowice 1980, “Studia Historica Slavo- 
-Gsrmenica“ 1983. t. 11. а. 231-232.
79. [rec.] A. M e n d y k ó w  e, Kernowie, Wrocław i960, "Stu-
dia Hietorice Slsvo-Geraanica“ 1983, t. 11, s. 222-223.
80. [rec.] W. S z e w c z y k ,  Freski gliwickie Horsta Bieńka, 
"Zaranie śląskie" 1980, 1: t e n £ e. Śląskie literaturo-
znawstwo Arno Lubosa, tamże. 3. 1980, ”9tudia Historica 
Slavo-Germanica” 1983. t. 11* e. 230-231.
81. [ rec.] E. D z i k o w s k a .  8. W s n g e r e k ,  Daa Bild 
dee Deutschen in der polniechen Literatur nach 1945, "Sinn 
und Form“ 1980, 2, “Studia Histories Slavo-Geraanica" 1983, 
t. 11. S. 229-230.
82. [rec.] M. B r s u s r-P o s p s 1 о v s, Oie Aufnahas der 
polnischsn Literatur in Oeutechland, Reallexikon der deut-
schen Literaturgeschichte, Bd. 4, erste/zweite Lieferung, 
Berlin-Now York 1979, "Studia Historica Slavo-Garaanica 1983, 
t. 11, s* 225-226.
83. [ree.] D. S. L l o y d ,  Geraen-polish literary relatione in 
the nineteenth century, Probleae der Koaparatietik und Inter-
pretation. hreg. ven W. H. S о к e 1 u.a., Bonn 1978, "Stu-
dia Historica Slavo-Gsreanice“ 1983, t. 11, s. 226.
84. [ rec.] W. R i e с k. Das Polentheas in der deutschen Lite- 
rstur zur Zsit des Konetitutionsreichstags und des Koś-
ł: iußzko—Auf standee, . Weiroarer Beiträge 6/1960, "Studie Histo-
riée Slavo-Germanica" 1983, t. 11, s. 223-224.
85. (rec.) M. S z y r o c k i ,  Oie deutsch-polnischen literari-
schen Beziehungen in der frühbürgerlichen Zeit, [w*] Re-
naissant «literatur und frühbürgerliche Revolution, hrag. von 
R. W e i n a n n  u.a., Berlin und Weimar 1976; t e n ż e ,  
Oie P zoption der Literatur der Bundesrepublik Deutschland 
in d- VR Polen, [w:] Bundesrepublik Deutschland- Volksrepu-
blik <>16», hrsg. von H. - A. J a c o b s e n  u.a., Frank-
furt 1979, "Studie Hietorica Slavo-Germanica" 1983, t. 11, 
s . 2. -222.
06. С rec Österreichiech-polnieche literarisch' Nachbarschaft, 
pod ' i. H. Orłowskiego, Poznań 1979, "Stuoia Histories Sla-
ve -G» sanica" 1983, t. 11, s. 224-225.
87. [rec. Współpraca polsko-austriacka red, W, K u c h a r s k i ,  
Z. t о я k o « s k i. Lublin 1978, "Studia Hietorica 
Slavo -Geaaanica" 1963, t. 11, s. 227-228.
S8. [rec.] Studia Auatro-Polonica. t. 2, Kraków 1980, "Studia Hi-
storiée Slavo-Germanica" 1983, t. 11. s. 228-229.
69. O sprawach polskich nad Labą i Dunajem. Na marginesie szkicu 
3ena Papióra "Odnotowanie poloników", "Nurt" 1983, nr 9,5,18.
90. Między Wisłą a Dunajem. Z ... rozmawia Z. Malinowski. "Odgło- 
ey" 1983, nr 22. 3. 8.
91. [rec.] Bienek leŁen, hrsg. М. K r ü g e r, München L1980 ], 
"Zaranie Śląskie" 1983, nr 1-2, s. 189-191.
92. [rec.] 3. ś 1 i z.i ń s k i, Jan 1X1 Sobieski w literatu-
rze narodów Europy, Warszawa 1979, "Zeitschrift für Slawi-
stik" 1983, nr 5, s. 783-785 ( współautor : Т. O u b i с k i).
93. [rec.] В. M i e a i e t z ,  Kontrastive Linguistik Deutsch- 
-Polnisch. Ein Literaturbericht, Giessen 1981, "Języki obce 
w szkole" 1983, nr 3, e. 226.
94. [rec.] H. В i a n е k. Pierwsza polka, Warszawa 1983, "Życie 
Literackie" 1983, nr 39, s. 12 (współautor» N. H o n e z a).
95. O Polsce nad Dunajem. Polska w literaturze austriackiej po 
1945 roku, "Akcent" 1983, nr 3, s. 97-104.
96. [rec.J J. F o r s  t-8 a t t a g l i a .  Polnisches Wien, 
ftien 1983, "Nurt- 1983, nr 10, 8. 42.
97. [ rec.] K, D e d e c i u s ,  Zur Literatur und Kultur Polens, 
Frankfurt/M 1981, “Ruch Literacki" 1983, nr 6, 8. 513-514.
98. tree.] Zu Pater Handke, Zwischen Experiment und Tradition, 
hrsg. von N. H o n » z e. Stuttgart 1982, “Nurt" 19Ö3,nr 
12 « 3 * 41 .
99. Oskar Oan Teuschinski i Helena Lahr. Przyczynek do polcko- 
-austriackich stosunków literackich, "Ruch* Literacki* 1933, 
nr 5, s. 381-394 ( współautor i E. R o s n e r ) .
100. Tematyka polska w literaturze austriackiej po 1945 r.. [w;j 
Wiktoria wiedeńska i stosunki polsko-austriackie 1683-1983. 
red. W. ś l a d k o w s k i ,  A. A. W i t u e i k. Lublin
1983. s. 246-258.
101. [rec,] U. H a h n .  H. T ö t e b e r g ,  Günter Wallraff, 
München 1979, "Przegląd Zachodni* 1983, nr 3. s. 192-194.
102. sesje naukowa "Odsiecz wiedeńska i stosunki polsko-austriec- 
kie w latach 1663-1982* (Lublin 4-5 XI 1982). "Śląski Kwar-
talnik Historyczny Sobótka* 1983. nr 4. s. 6 0 3-6 0 4 .
MAREK OSTROWSKI
103. Zur Frage der psychophysiologischen Struktur des Menschen in 
der Prosa von Thomas Bernhard, Acte Univ. Lodz. i981, Folia 
litteraria, nr 4. s. 73-83.
104. Zum Landschaftsbild io Roman “Frost* von Thomas Bernhard, 
Acta Univ. Lodz. 1982, Folia litteraria. nr 6. e. 219-227.
CZESŁAW PLUSA
105. Oie kreierte Wirklichkeit in dem frühen Prosawerk von Peter 
Handke, Acta Univ. Lodz. 1981, Folie litteraria, nr 4, s. 
85-97.
106. Zur Problematik des Neuertuas in dem Roman "Oer Zauberberg* 
von Thomas Mann, Acta Univ. Lodz. 1982, Folie litteraria, 
nr 5, s. 95-104.
Ma ł g o r za t a półr ola
107. Zur Struktur des Romans "Gruppenbild mit Oaas” von Heinrich 
Böll, Acta Univ. Lodz. i982. Folia litteraria, nr 5,s. 41-53.
Ba r b a r a r a te ck a *
108. Zur Naturlyrik Georg Maurers (Motiv des Baumes), Teil I,Acta 
Univ..Lodz* i98i. Folia litteraria, nr 4, s. 99-107,
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